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СИНТЕЗ НОВЫХ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ АМИДОВ  
СМОЛЯНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ  
МАКУЛАТУРНЫХ ВИДОВ БУМАГИ 
Одной из основных проблем целлюлозно-бумажной промыш-
ленности на современном этапе является упрочнение бумаги и карто-
на, изготовленных из макулатурного сырья [1]. 
Наиболее эффективным способом решения указанной проблемы 
является применение в композиции бумаги и картона полимерных уп-
рочняющих добавок. 
Цель работы – разработать методику и условия синтеза нового 
азотсодержащего полимера на основе амидов смоляных кислот и про-
дукта поликонденсации диэтилентриамина с адипиновой кислотой, 
применение которого позволит компенсировать потерю прочности 
бумаги и картона при изготовлении его на основе макулатурного сы-
рья.  
Методика получения азотсодержащего полимера заключается в  
конденсации диэтилентриамина, адипиновой кислоты и модифици-
рующей добавки при температуре 160–200ºС,  в качестве которой  ис-
пользовали смоляную кислоту при мольном соотношении диэтилен-
триамин : адипиновая кислота : смоляная кислота равном 1 : (0,9–1,1): 
(0,05–0,12). Конденсацию проводили в две стадии – на первой стадии 
1/3 часть от необходимого для синтеза количества диэтилентриамина 
взаимодействует со смоляной кислотой при мольном соотношении 1: 
(0,16–0,50) в течение 1,5–2,5 ч, на второй стадии к реакционной смеси 
добавляли оставшееся количество диэтилентриамина и адипиновую 
кислоту и проводили конденсацию в течение 1,5–2,5 ч. 
При добавлении в бумажную массу 2%-ых растворов нового 
азотсодержащего полимера в концентрации 0,5–2,0% от а.с.в. наблю-
дается увеличение основных прочностных показателей.  
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